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A 40-year-old woman was referred to our hospital because of pain extending from the left lateral
abdomen to the left inferior limb. The abdominal computed tomography (CT) revealed an 8×7×12 cm
retroperitoneal serous cystic mass. The serum carcinoembryogenic antigen (CEA) level was slightly elevated
to 2.7 ng/ml. Therefore, we suspected it to be malignant, and we performed laparoscopic resection
carefully. The retroperitoneal cyst was not adherent to the surrounding tissues and was easily dissected and
removed under laparoscopy. Carbohydrale antigen (CA)19-9, CA125 and CEA levels in the fluid were
elevated, but a cytology of the fluid was negative and no malignant sign was seen in the cyst wall. To our
knowledge, this is the second reported case of retroperitoneal serous cyst resected by laparoscopic surgery in
the Japanese literature.
(Hinyokika Kiyo 55 : 695-698, 2009)






















カーで CEA が 2.7 ng/ml (＜2.0 ng/ml) とやや高値．
画像所見 : 腹部 CT で大きさ 8×7×12 cm，左腸腰
筋腹側に，下行結腸を腹側に圧排する後腹膜嚢胞を認
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Fig. 1. The abdominal computerized tomography
with contrast enhancement.
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Fig. 2. Location of each port site and postoperative
view of the wound site.
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Fig. 3. Intraoperative view of laparoscopic excision
of retroperitoneal cyst.
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Fig. 4. Macroscopic appearance of surgical speci-
men.
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Fig. 5. Histopathological examination of retro-
peritoneal cyst
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(Table 1）．嚢胞の発生母地は，Muller 管由来や Wolf
管由来などが考えられるが，頸管上皮，子宮内膜，卵
管上皮などに存在する CA-125 が高値を呈する症例4)
もあることや Muller 管遺残物は Wolf 管に比べ発生段
階で後腹膜に遺残しやすいため Muller 管を起源とす
る説が有力である．このことは，後腹膜漿液性嚢胞が









多く，嚢胞の大きさは直径 14∼32 cm（平均 12.5
cm），内容液量 14∼6000 ml である．
自験例も含め，嚢胞内溶液の腫瘍マーカーが上昇し
ていた例は16例（24％)4,9~16)あり，CEA，CA19-9，
CA125 の単独上昇例が，それぞれ 3 例（4.5％）， 3
例（4.5％）， 6例（ 9％），CA19-9 と CEA 上昇例が



















径 50 mm の比較的小さな嚢胞に対して行われていた．
後腹膜漿液性嚢胞は巨大なものが多く，長径 10 cm
以上の症例が77.3％6~8,21)を占めていることを考える
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